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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan bermain 
bolavoli mini peserta ektrakurikuler siswa putra SD Negeri 1 Karangkemiri 
Kecamatan Kemangkon  Kabupaten Purbalingga.
Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subyek penelitian yang 
digunakan seluruh peserta ektrakurikuler siswa putra SD Negeri 1 Karangkemiri 
Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dengan jumlah 32 siswa. 
Pengambilan data menggunakan tes, dengan instrument yang digunakan berupa 
tes Braddy yang sudah dimodifikasi, dengan koofisien validitas 0.809 dan 
reliabilitas 0.887. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, yang 
dituangkan dalam bentuk persentase melalui pengkatagorian.
Hasil penelitian memperoleh bahwa tingkat keterampilan bermain bolavoli 
mini peserta ektrakurikuler siswa putra SD Negeri 1 Karangkemiri Kecamatan 
Kemangkon  Kabupaten Purbalingga berkatagori cukup baik, yaitu sebanyak 0 
peserta (0%) pada katagori sangat kurang baik, sebanyak 7 peserta (21,88%) pada 
katagori kurang baik, sebanyak 15 peserta (46,88%) pada katagori cukup baik, 
sebanyak 5 peserta (15,62%) pada katagori baik, dan sebanyak 5 peserta (15,62%) 
pada katagori sangat baik. Frekuensi terdapat pada katagori cukup baik, yaitu 
sebesar 46,88%.
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